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『シリーズ 器と料理 和食器－盛り付け自由自在－』（同朋舎出版、1997 年）より 『四季のテーブルセッティング－パリの食卓から－』（文化出版局、1994 年）より
『大人のテーブルマナー』（主婦の友社、2004 年）より
『シリーズ 器と料理 名窯名匠の器－盛り付け指南－』（同朋舎出版、1997 年）より
























































1 予熱：水分を完全に飛ばす。 2 予熱：熱に馴染ませる。 
3 燃焼準備：薪で覆う。 4 燃焼。 







































『歴史発掘 6 弥生の世界』（講談社、1997 年）より
『歴史発掘 2 縄文土器出現』（講談社、1996 年）より
現場記録は、『持田町 3丁目遺跡』（愛媛県埋蔵文化財調査センター、1995 年）より
